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^ ~-^»{jQ **tS>A-X> f >&/ 
Tify- v in* % 
3 i aji ^  3 ^•ir Lb u jj\ajjF-±>4>y jy yj #Jb a l_ j «r 
•Jjb uA—> rrm^yv 
W*-TT C*-fb 
jjlc~JUiJlj.il jLJ y 
ax*. 4f I j 4»> Li ji_ 1 jj J 4~»w>o j I jj <• » j-J Lc j y» L iiL> 
•JjaJ Aj aA.^ .....J j-^LL) jL* AA> jja.lf -A J*1'.?' (j*jA 'j '^  4—-A»'a 
4jj£»- 4fJal j u^" Li I jj JJ *h b*» c....,*! jJljj'UL jlf. jJ>-
ojyiA-c yS b A aa5L« c« Ij— <iU jjjj JJJ ^L jj-Lf jl y>y» Li' 
.jj—j 4-»- Lata <u>t.^ > o j Ijj JX. yj J b,l-A' Jj 
j^jj-ijLci »_.JA»- jj iy y J>r—  ^ *i C=r 0 J>Ao j-> yb 
io>*fbe* T *3l" L • 'I 4a L T y»b j 
j j y - i  ° j j— j'a -A' —L5L » 4- - " bLjl— yl—aci 
jyi* <ojaja jj ij j»j* ijijJ yy—» ji i5jL* <yy 
AAj 'ji—J b I OjAa 4f AAxf £ j j  y  J l^ __»l 4a yb> 4i JJ aJj—a 
Lb jl—-* y,I • rtf 1 iJja- > a jib LJ .A-ia La O j I a 4->- \j ^-* 4. 
. AX* A-a jl_j*a~* !^<JX> Jy^S"<j l^ J jS~ jj_j» jl 
\ j j  y  £ _ j y  < i k u  L ' i j ^ * i j  < s " l t l *  ^ j j ^ j - 5  l l ^  j j  y i j  
ijLa T <_>ji»- i»Uj J(^® J~^" pL. .^ " Ij J JJ* OaT J^aU 
J»Uj- y Aj (jj y j!jl O JjLi <__» y>~>** 1 j} jf f^yy* A a'L: a 
. JaL* •" •') y 
jj* j j ji by< >^r ^_jj <r o»—-i^ jj jj ijJ y :jy <i yi j^ 
y«T J* y b J j---:'* '-L> y y LL—m5" la j 
a e«UbV*l»*J 
«...->' Ui) vo o ) j^ojljj vj^ . ^r-^6j 
 ^•> aia.' ) J$" "X^P \ J JlaAjD ^>- J^V^5 
y y y <j* y 4Xy J Li' |_'L i Lijl JJ <_J JJ_;_C 
«L_* ;J JI- - •1"' ^  ^ J 1 J J J ' *' * a ' ^alAjl Ij 
• •:••' C jL^-« jjj_y yy' y>^* jjjj 
^ L - J  ) ^ J  ^ 5 ^  £ v i l » ^  y *>»> ^  I^y»j Ij yL.y-.> L*j) O*AT* 
1^3 ^5  ^ fImma j ll> j y*~^°  ^ IjcsI y.3 
jl>- 6^> Uwwo j 0*0  ^ ^y3 45" <^Jb 
l - A 3 A i j l U j  J p -  U i a 3  ^ y ;  L *oa ^Ue-J l^ .^ .52j'j 
y—^ x.tm& *a> L>. jmXXiS" o la.^4 ^ ^y** 
OJ lyJ! jj 
c l^ o«A y> Q«A „ < t > y V y * v  l i j l  j  ^  y—^ 4**,^  ^ ^»1A5" 4^«oiL> 
j I  ^  ^ (j^  aJJ 
. J>j jlf 4 t^A^aJl iaA>-
ill^ LJjf j! 
C<Jj yL)'l yl^ al Luij JJ 
jal AaLaJ y~i> OJL JAJ aJjaJ 
<_J» 4J ! T Lj j! jy^ay y»La 
• A«T JjU y j IJ 
Jyy Ay csy. j*—y o-^r-
<J ji -ia J L <_*Ja <j! jS" Lj jj 
• ~.I -1 a O*V«* t -J j-a» Aj A5  ^ A--a jb 
• Aaka^a/ J 
1 yJ JJ y Li' (•iAii' la j^ 
ij 'jAC J OjAJ (J'AaJ ^JA£ k—• JJ 
b^—Aj'j j^by AJ y Li jTj^ a 
ojjT 
j L> u'y_ li \V> T o'y »u  ^
'^.mi* y *..J 4a l> y Jj J CaaaT 
. «A^-a a •** ^  1|** ' * «A>«J L^yw"*' 
UJO JLj! ^o- _^-L* ^IST 
Ji T ,_jL* .AyS.  ^y j)_J ^AA aL 
: ajja-j Ij 
_r_y LxJi Jj*. y _\ 
y jj* j^L* jjLa < j Ayu 
• \ V N1 \j?j& Li 4j U- LLw 
u'AiL- y ca—ia j —V 
. N'no 
j^l^ a • r 4jJ y Li j\» i .«• j lj —V 
.  ^ r ^ A  
1-5 Aft (JjLaJ ^yaa- y J L—I _ 1 
ou j^y o—i yj j yy 
• jjVi-  ^ yy 
jji— A yL L'JJ-^*' j*-  ^ —0 
•y j»I 
M J J+am* o^y uU^ j.*Ja£- —"I 
(f 4XJU  ^4jb) 
y J J M 1 y> yA y b 
j 1 j—» I Caia ^-JL LaT y J* L 
—-<» j—a> 0 j yt t j j ^ _«i 
J^0*« HhJLa) jb jaai Oj£ Aj Jy 
rjjj y i yy yj 
. **) .A—i yu* jjij o'L—JUii 
_ j ttii_..» j i j j—< j jt j i j 
J  ^ ir** 3 « J j ^  A yPM 
jaj* jaiwJ jjj a jjU^I 
ojy yyoij yv y« jiy 
. AJ j j LAL—i I jjaaCt i y 
c^y wf y u'jdAiji yjip* 
y a O'A ili jiyu yy 
.jt»jb o jaa>i y u Cayu yy 
j .1* b o ji LA y^4 y^A 
Sr*^? ®Al)T «jL-i JJ 
JJ> j^—L jl LLal .A—-
:j j_y.A JL3' yu 
j J J J Li I jia y I J 
J L-aa J oijft J Ca—aj 4———ai J L,-*-
y*j c.— .; L ^1 y  ,j y i  NTYV 
|»*Jj^ -aa yLka .^.. ..a \ V AA ijlj^  
oLa.iy JJ LJ....C ^J jiTT 
Oabaaa^aJ jaLaJ 1 jl y*> J a-*—i AjjAa 
Lt • 0o^» j-a JJ Jaaa. jiaj y >-Uj1 
•Aajy 4_waj' y jL-aa*J 
<J j_T li JJ lj 
O  ^4.4JX) J 4i.yj y ^ y£. 
J I3. 4jJ (A 
O*4 A S j\ J ft^a-O LftArf J 
AM! \iaA j) ^ JJ cJf (^*-4- jy 
y-YI JJL>J >rtyr> *-b T-Lt Jlf p. j 
wwu#  ^ jaj J>U QloUdl 
wwl 
0 y jLCa »jljl 4a C) jbuj» jj 
J£b jU 4i y j»loa la ojb CajlA# 
Ol* laLJIj A_a^Li 40~a jy jU-J 
• Ca.a.»l aA—i 4ij y Ca.„. Jtj^ j y>La 
by y 3A ia>A o jL>yc 
y-* LL 3 O>A jau yy y ac 
J y« aijLa J—AU JJ b AqJM 
Aa'IftJLC 
" '^ ' a J I '/»Li Aia Ta- a ^5jAa* ^ J 
lj*MA 4*fcA j> £ 4 .^j^ « 
J'j-A* J—J. J OjL_«_-a Ojijj (.JJ 
ojljj y-i Le" J J sijL -u»a 
O ^A. o J 1 jj Lt** »-jjAaa 
. AJ' '( o-LJA J ^Aa« 
4il*u, LibUjI 
aA-oLi^ c -^LLiil ljyC> 
Aulji jU T Aa'l aAaT JaUL JVUj—.1 
• Aj J J 
(JL*AiTjlL jlf; <aL ^>U»l jj» 
A wL ij> jj)jA 
cJ\J U o^-vf r*- A (•—'j* 
• jj.a*....a jUT ^Li jL l^ * ! J 
£_}Ua! yy ^J La jl L jlfc 
Jy JJ / J/i L 1  ^ 4f A*A--a 
Lie JJ-4J" jAft j-J. e^Jy y» 
. A—i A* 1 y jJJ b—- j 
4aJ—LjoIy» LJaai'.j JJ la' JjLj 
Ls*—jT jlj #a—j j yy ^Aa 
AA* iy ajj 4a'L"Li ^JJjl JL~C 
yjJi yi j'jr*j J I* AaT JJ .cij 
y  ^^ r*-  ^^  oy 
oyxitl j^ ..<WJ ijJLi olfa y 
Ai*ty pa AAJ 4«IU4 4fla 3 aj' JJ Lo  ^
o l i » L f t 4 y l  U J U  
oy .^H/Ojlw ^U»  ^ jj 
j viL»«»L> oVL*,mj \JL-3 1 j 
jl Jm) J A a **fa  ^Lu^aa jl <T l»a-A 
O-Ljij—T J Ix- ) 
yu 3J 3 ol*C. 4Ll Jji I: j 
jf j—« ja jy JMi—>1 jy 
ydxa jPsfi**1 A I*—' ! j4 A oil 
,33 
y yU* Oj.al-fc..Lfl }}yA jij p-
y Lb j J^A* pj j Cai# L£ 
^A—91 tjyL> p—a|j4 (jLai 4jL 
•«Ci 
(j ' j^ * ji J'ji »l>" oiy y 
!o j+2* 4.X3 (yi> 
1  ^ O^LftW l^^  ^
J y++S vjl«A^4 \S l^y^-ftaW 
jA»2> yo yi. ^  4j 4—5" C.*".A 
O Li jw L jflo  ^ oli 
JJ* *1 UMi'  ^
h«.i>  ^ 4T" 1 j 4j U 
 ^-Uu  ^ -^3t4 j 
v^Ux,^  oL-alaS  ^ :^ -s. 
OImj ^  3-^>  ^j> 1J 
4LLy*» fay I j^ -iaP I j wL  ^
Ot*4 6'jj j ^ j-aSJ" oU j J j: jl 
o  I ^ i i t l j  j y o  v ^ X c L y  L >  < > - j U -  j ) l y ;  . £ 1  1 5 "  J ^  O X l i  a . f t t a — *  
• 19 AJ*lji- .AiCaa 
15-5 
jlCL aib 
J—^-1 Jj-a' y Aa 
4a-iaij«-V jjj pLclj AaaS 
rial 4j (_$! 4JUj<> 4-*— Oy La-a iJLj 
y tSA jjl v^Aft Jj-if 
AJJ 
l^£Ly45">U.Caw* oj^ ic  [A  jUO 
trJ^ . j—A~* jj oy C5,.,^ rw ®0 I ^Uly oiT O'JJ^5" j y Ij< ;T JJ y l^ 
. jj" A* iy. ^*1^—* lj plicljA-a» ,J la Jjl ^L* Jjai^ j yia y Laa-a 
(jLij > U- L jLC j-j- ja^A> oii ja jaa' jCa—a Jj (——ijo Jy 
(jA jjl JJ-~f 0_jCJ 4f AiC-ja . jj" A* 1 y. 
. 3y y ju 
y >U jy 3 U : J Ui'l J 
jit >AOJM OytftJ^I 
Oy^xJLcl oJj U <o U 
Jjt***£ C .^v> Af jj ^  lj>l 
JUuAl A^*K»4 i f , 
j OpCft ^_a. y^-> j3L« 
3 j> y y Ob J 
a ja jyy <0jLa OLk9 < jlL 
j-t^  y j* yy3 jx> J 
.Jlajb L 
paaJJ paaJljfi jla A J 
lia o > o la ly' -u ji y j*.i 
AJ A>ta ; L'.' • nj Lijl ^L,__a J*~ j)l J*** 
O J^f Li L|aj y La-a jja 1 j aA-i 
JJJ 4AJ yj o JJa* 
O fiU d^Li 4> jb lib V V *• y>a# ^  yioy jLiH 
JJ J l—a i 45" y L* y»- 4i—»• Jj 
ejlj oA-ia JiUiaa.1 yy* <jy jlAij 
Ajftlj>- «L aifj— 4j-jla bL Jj-C  ^
IJ l^ ij«! U>A jla JJ <f A_  ^
J ji- CajlA-a» y-i aj JJ JJ jl 
(^Jjjai jl*jl c*a y>- OjCJ 4a LJ_ 
• 3 _j> aJy (J"*iA L—j J •... a jl 
Jj»-0y l—a (JjJa JJ piic'j A—a 
oa_jj A j5L» j_T jj jl jjj jl^  
O J—-j l—a kill y^J .^... . AiSCaa 
.Jj-i  ^Aj ^J. pjLc ajjj 4— 
I y^f Jj iJly-il ^1 ^ J Ajaa 
pjLc l/LL la y^~ JJ'—f u'^ — 
.33/  ^LT U jJ 
j)l_j--il jl Ajlj yjLi*l y* LA 
I if IT 
A Li 1 J J I J—aa»' AJi— 4a-
lila J J iifj J y iAja bL- jf Ol J jla 
jlf jl jL—• 4_f Jy»a 4-a> 
. C« • al a Aai 4a—i I IF kj. • - 1 J? Jji A' 
o ^ _J I j  y_fb oj*AJ j j yy  
Lly->. JA, >»» I5i^al jC—' y^' 
Ljj jL 5A jj Ja.lf o'i I^J ft-V.jT 
eAaij I jf ^J L—y- 4jjJflJ-a JJ Lfj_^ai 
4a-jlaL'j If" 4aLjjjj L  ^ a'J 4f JjJ 
,_5 L* CaJ Li yj J J « L aifi— J 
j j y c-a—» ja ij i£y yL^y 
a A* Lija aL ay' jJ bA—a I OAJjl 
. a,'Jy 
iib_J O J—a j5j jla 0» .•••> LA. ja 
y U JA Ajj-iaft L 4i-i— 4a'jaj 
liA L  ^ Cu" Lla JA 4f 4i-i lif 
La—ftT JJ J—> ajiia bfjj—J (jaaft 
• Abba. ajL- aL L • a y  ^
a—J L uLfj 4f Lf La—' jJ ^y j \  J laS"  JJ 
A jLAjl Ay A* ly. pljj jjj £ia 
• Jj»a' A* l_j»- LAjJ j 
JS. Li 4f a Aj Ay" £J L— L a • a> 
y Aia Lj' <AjC  ^ C'.' "la J j^Li* 
ja J-X ol—L- JA Ij ybil 
• kiaail J A* i J>" A.^ .T.a jia 
la Li y' ®jA JA y ja ,—Aa 
JL 4a pJoclj A—o L*ij Ca*f 
Lf La. jJ ^yi J&XS 4.1 4 a 4 1 4j t 
y^TJu j^*JI^Tl *jyt -A l^_p-
 ^ Jy++S y\ AS' Jy+J 4l a J7+ 5 
4J O^Llo 
• ly>- ly yt5" j^ l L»..'^ c.l 
JXT ^Syt* J J y* y.1 
Lf La. j)^a—j I ji'S y» jl 411 a, a LA 
•  A _ y >  o j  _ j - *  
J J^" A pbf IjA—a» Jt Li y— JJ 
yiLi,L5la yj i y'-T-" A*-l_jJlAaX 
y f l j  j j L l  y jj yJ T yx p>L 
4 /^An 
Oft if: fjJ: jL,1 -x- jL-yi"' - yj: 
. «. >'»'ij • j^ uii j»;V 
!,;»>" y-y 1 ty-cjf' • 
'ii <.•;*> >/j JW [J j Am 0'y 9 ir;''' 
— >  J > b  J i .  j - i  
if.. 
louJt> . •//.!yy /uL'-i"1' 
. Z&jjju>* • jwj'"'^:' 
c*3 
* •** 
\mj«jn *:** *•'*r* . wV- •-• W S. s> ' 
j/ & 
V -UPl^X-o9 4*JLa jf I 
' (jt 4ab' jjj jl J(Tj-4ab' 
aOk ojlAjt 4j yL«X— jks 
« \ A) I b A. I 4J k— 
L>j j-" ji-'-5 bba <) 
& **k ui1 bly J ->jOUa 
u IjojklAjjjjl yjjj >yy 
4j —a-I—' - ^  _jA^ta 0>UA 
Uob l*i *i ^y.y ail* yy 
-_ jl 4Tb AA aj j «! lj lj OUA Jv • "'" 
„ ,— OUA a_5Uj>cl <j 4X— y j 
•OjljO 1-L jl ^y-T — 
k oi«* jO" libui 
jlj OjJ O J La (Jk— nk.Vj JO 
;lf jjj bob J-»" ja-O L.1 Vf" 
^_J lye—-> k- yy 3' JjklJi 
j ojy j>- H» 3' 0 j**" j> 
rjl j-L> J3 y~~>. J^-
. -UibjfL*-T ^yjL^juS. oj yt j>-
j j \ J lo*—J vjlj \^*s£> -CL) jy^A 
_jL-* ^ 4—> a jUa lr.w y) O*«' 3 
;LU o~° O o'L _y* J JjO ^  
i c j  < — ^ > » y  
-U-L) 1 jl O-.-j l_y~u»~> 
*aJ ^ JLfc-vi» j-*j j&> OU^ 
1 j 31 ojA-Jf <r j-* 
<La U ^ ^ •* y*"* 
J j xlx^ 1 3j ^-^-*>' ^f.j 
U c^3 J J ' y o f 
J jl. c~r j-5 ^  
• o^° JK cT" 
°S >^ <J^" Jic*. 
J J j^o la-.-- "A^» JJ^>la O^ J 
. -UA-J 
,1 d> -J 03^0 J3 
o'A>- <T 03 / Oj^3 ^  J jLwi-a 
Jj Li O-0 -*•>- ^ \Sj y 
\a «u^-.i jjj T jjL-i^l <>-
| -l-Jj V> 
pj j->J J ^ _?J. ^ ^ ^ 
out o^>-V^ ^ Uj0^5* J3>^ 
j k— y *S~ o J> 
jU® j-Uj' <T L/i' "M ^j'-5 yf. 
\J6 <U U J ->-•-•.•.". I> O jk >^ . JO 
. _^0 O _^k JJ JU-
;.j / o-T" _,»• J ^1' k 
I ll <T ^ji jkj jj' J-« k» V_)5* JO 
0 k»JOi OjJ <LO^—Oj jl^J 
) y 2y lib O _y k- _JJ -'J J 
. -liA-j <i \>-
il<IA^ vil Ojl® J3 Oj^ 
jifc 
j <_iUi-Uo ol^-*j j ^j^" Jjko 
-;o- if \J J •) J-k- J 
; ,j- jc jo jir ^l_k aoc o_jj 
^ • . .. .') ^ cZj 400 jf uk> 
Jj b' Jy*o c—»• 'j* °k ->J 
4-i 40— liXoJ L- ,Jj y j 
. -f. , .. * —. . •• .c b— 4^Jj 1 10^ -? k 
k \j 0J— ijk y jk U-—2—< 
1 , .) ttX) 0 tik 'ijkjj^- tjk" 
.XJS lJ—t Lo ^ > J——11 jJijflj J^ «-k "-> I— C—^ > I# <00 ^ 1 j4 4£J Uj l» 
1^ 
OJ05' 
4_) o^i" k' ^J> .0J~ yy>- I_rkk—>'j. OJJ0 jl J_«j -o_Jjjlo .OJ to ^0 4o«u j b" Jj ojL-l 
c,* 4^or J^.J•3 J' ••" J jjAJ ojk-l —,Jtk JO J _3' k> y-y^T 0_^>-_jjJ ^oL— 6j^> O-ikT j) 0-u 
. C— \ 0-4— _y (j—klo —of 4-J Ik- Jj <jkk olo O j ^fl.;-»l ^l^—j'kjl— 
'—° ' "^*1J ^ fk k 40—U^*jC -1"5 •J-:3' j kc T lj jly».| ) j ^y> Ui— 4— l>- JO •"•••'! y 
ijjji y'-^—•« •"•' k» o'j^—«J. J o _jS" >00 J7jl 0)j— J jiib 40—o>T 4— k O J ka ok y ^  )y J 4oT 
k kjo pO^ «40 4ii-loi ((O^-a- <>'k j ^-jl-U O J-J k- Jj j A—^i()j 2y J boU—I OJ j- (jj ^yji j 
O^'4-^ . Jj"' (_kkk J2 C->-L-< ->yy Oljlyr-y j} 4jy'L>- AjO ^  ^Uoi! 1J c»i J yiJ^o ^Ai Ok Aj _y" j^k 4T 
.AOAT y. J~> okjk 0_,T a-—— U" 1y OjAAt JJ. Ok_ J 0 o JO--IO k jk_f«J 
4f4—J | ji jjU, yio i)jlo o'j ok^ ol o'^k-0 J JO Jyy J ok I yy 00 J~ j\y 
lio'jT ®jjk—a a'j JO lj V,,.—1 I iSj^i ^ lyf"** ojjf** yj okw I bj A : 0 J \j T 2J\J a jf, J j oxljj 
.0^ ^ jy^f ,y~y k" ok'j y y ^k jjl jo ^oUaooi k-b—V j aa y^ oi— 
cSoi'o*-'' Oal,—i k jA>-0 -.A^i ^_J' ^ J,| 4 , ..Aj S -Z- • •• A) lj 
0 U ...Aa ,_}»>«j' JO 
LS?. 3s: «->jA; ^^9- o*b 4b>- J* 4k>-
1 4-Jk 4f 
*•/ *^. 0 J^ °' ijko Jk- b if y b ol i_-»)Aa J jj-b J Jj^j' Ia^j 
' c-*~" '"*k ("k - J®- lj oj (Jjjk- ja^b—I J—a Jo ojlAjl J j |j ,JAA> 0 jji J O 
^lj>- ^  Ijk OAA. ,^a—k-J O j-iis- jl -C—' O0_^j ok I ^j b" o J JO y Ji J OjjT Jj^jJ 
J Jik—0—1 O'jj L—a JO J^-J JV AjOja^B AAjX— OoiJJ A»9ta .0_^T JliUM )J 5 j-^9ea ^aku (jj 
C—-lo (i_3> u-kk -^A* O— jj _f— O k'j |«_/>aa J <iTjyj kii ^ Lo>-1 JO 6 j <-r lj ji kJ» 
<3jb 
C A P A \/ A Nl 
ti'-A C-;4i[j 
lj y£j $> J3ki—I jia jZjyzjQL* <U,..:..o 4...;...uO b j9 
} I U fly jjj 4i yUe i jjj j oo> J~Z> 
yrnA y jhi OlK^fl l>- k' Jjli lj^ < jai> 4gh*« jo C>ai>£lf 
« * . -0 
o^ il _j Jl ^fjji rl>oj|4T Cy-j Vjjj j.i>Ui 
3 i3j—'.y'.. ^ *3? 3i Cr~? 4* a^ oj$ 
•XS Ui W <j i$y> 
o jyxS 4i«ijy *> ^>'j i y »f Cwl ^ y~> 
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OfcXUf j • 4?{*&!Jv^JI 
Ub©j^r &y • j£ j;^ 
' J c£^ !j ^ cj^^" cj^ ^^d-5 1 
aS\L* c^   ^o L>o L ^ 
_r® 3i->->*~  ^J  ^o-i-' 
(iJ^ ° jj-i^ " »£_>-"•>''jj e-Sr" Jj 1"^ . 
i__r^ o ^~a jt. IJ *db_„. }IT ^Ut oJ l> 
J j£j <roijj T c b->-> J b 1 -*j-t 
i^ jlcj ot J2 u^ 2j*-uLo 5—*-
ijb© u^ ® -> j1 o-UW  ^
jl.3 ©"Ao  ^ *-*i~ >^" 
«O~~*j jji oJb» lj o T *U jj^ II 
^ •©< 
* » - - / *  
7(j 1*51 j C-J..* 4515 j 
cJb ji'jb*^  *0--»1 -U-JM-lf 
jb&oJ b ,^ 1* (.r^ j' oibLUwl b Ij 
>;»••' oljlOJ J  b J J \  I  
a" >V ui J b <£•* b^  jb*4 J 
JLft 
J «u^ j.aj) L> -^ujb jj-^ 23j 
j jl <T O J^J T 3_^ >- _^ *> *^ j>-
• oJj ! J>- t_> j\lxo <j|j Ui 
J^ b Ij 7^ IT cJl> i>j -»' 
<U _^J. obi ji <r 
b-aajj ijJj© Jjfcl 5^^ -b® LS*-* <j^* J 
0 0^ *_* }15" (3b& (j^ 2-3 J -^b b» 
.jj L»ju>i b jjl \A 
.. M V •" 
Afghan Europe Transit Co., Internatio nal Forwarder 
V 
> £ • . - < •  * •  L  T  *  » *  <  
v ^  J >» 3' ^' J»V 3 J y. (J' *® I 
A 
,j^—« 3^ 3 ol^o C^wUo A» c*f j** 




Lt> 3 (J.C Ai L^jwvA L^i I 0  I IJ1,  t )  Jb^ r 
jVfc? u y <u 3/  ^ : >^\i j\j>  ^J^ Up -o J i A jj ^ yi> jb _jt jl* e^ « 0js Cw  ^ < J^is ij 4«j> jl j 1 cxJUj j «c-ib 
*5*5 v*i -5' ->  ^r-r** ' <-*-i J'j« u^ > jA1 ,/ ©o Jji oij> ^  J' 3"' «ji3yb a-  ^ .c*~>\ j tew 1*91 J>i j> «> 
. U-l Cp> a> «jUT <jtexr< o lj*< jXi jy <>AAi b ^ -AJl ^ J te <x> of l jiU; '^vtejb 3 w ji IJ y O 1^ 
A te_> 1 J_w j—> <j1j_jl j U-^ '3 jj2 ,JjV^3 <UA  ^ jft jj 
J'""' - 0 U 5^  ^ J1"! 31 -^j'V V5-> H J J 5 Cr^ -? 'JiJ3—o'ok * Jjb Cm>^ 3  ^  ^JuaiA 4> J^ IT jl  ^ i»ux* 
Jt\S"y Jf-t tXVVN 0^> *i  ^ <oU—T b j> \y .jU«J Ji y «UP jt b $jl Jlj b jj  ^ bu' (J» JU C/ J> b j^l jte 
• J-'^  ^  V J r":"" *  ^j*- '^Vt> <XJ U <jaJ o T OJ-I--9 3 Jl»-9 y jl  ^j te-J j^i-5M Ob—j-A 3 
Jlj-» .-o tebw O-J 1*9 jj -U  ^ .JJJ 3O 3 <ifjb>o o 33 3—J. u^ *-9l 3 -bbLf eJ lib^ i jUO b I^ _> jfl jl— 1*91 
jb 3I Cp ji \ j> 03J  ^jbbl; 
4j4T OS*jbi j'l' 
3—  ^ _J* U«'-© O" 
O—w I 0 3 1 ©I Ab-i ' 4 
j I—) 4 j fl cil—J «oJ*, 
b3jl blib »^Uj' JJ Oj2 jjO 
O te.8.—-> js lb Ji j U> 3 te 
J In 9 i^^ ukTiAj Iqj JJ* i>S* 

wwr\ 




«_>l«i>J Lj j OjLd-> Jijb 
0 L**» yJL- tfc .» AT j 
Cw  ^\j'.^  ^ 
fWjl ^  j j j  x> C«l eay Iai> 
<L_> > >» a^> j»l3 Oij*1' O^y 
o~ej ck-?* y ** •>**" °y 
jy ^ lib j &>3j* 'J 
^ Uw U'oX. b«V ji U Jj wl£;-'' 
.JUT ojttdol jl i' 
1 1 J>>u> j' «*" 
JxS>y <jW' S3^* cr iU" yy 
4iu-iu iwijj ji>^*eyH <H C3— 
dL->j_JU JjVAi'b (£A~t\o}jf j'j5j> 
^ L-^u V oMJww J-li Iji/" 
JLJUjjynoK>M» <*T j^kJUj® 3 owl 
(_>'jh>?4 «-9y*Cjb C«JLCo Jy >® 
! >3T* 
a ' (1) L^ ^w0 
*?->{} 
y>3>3 ojtw 0^3 J^.y J 
i•** 
j a 3 Co U M J>_j>) j» AT 0.-XC 
S<\v-V> ^-> tw1> j o>.....<,lf 
Ij«*<" db> ji Cw>l»>«"' <U^jC 
. zf y jxj JJ y« 
y* j*y **" ^y 




I0  t  J  J  
Ijuiy^i  jUi J i  J*;>"0yj^ J* jU— 
J Li- UJ LJ oOjiXiU^^oU- j_i.-t.lj~a jJ<s 
.d^Ju&ly <uwj^olo^S"jlT^j^^j<ji j~*~ J^ j  J>1  ^  
VOLKSWAGEN 
ww b- -> O*? 3""** 3 Oi j U> '  ^j| 
3 » lJ*i J >JL> j^j d| 
I c^j L« dlSs^wj^ul jjj jp^i?jJ^Ui^bb ^ -i| 
.piapl jO^? j» Ld ^ 6  ^ dai>| 
j>C wU^O^a^cJpl 7-Kaf jUilj 
'"^Ar0 J J*5 c£  ^jl j jJjjJU .Ail 
v 
i 
*$1^  Ol>I 
I 
J&S&A 
IJ^I^^^oUwl ol53 ..JSJ^. 
Ji~. o^ i^ lpl 
X-, . , I  ^
aSVUO ^S2J>-LIP| 
J J J. j l^ J /» aJ _ld J j l*$ 11 
 ^ - L5 r- i daJLOU 
| * L^> U O »^«fl_PC_JL 
— p  ^
I  ^ JjJUuyLo 
A 
I (^ Ju^ O li ' A i^aS&oA L^o 
,^9 
•• 
1 L i «  p  a  I  J  ^ t a z r z *  ^ r i  j ^ y  o ^ - f .  
i § i 
lu^  j* 1^  4> IJ pSS 









A b ^  Jsa 
;s 
-5 J yr-> t#—' ° jCJ' 
^ ,»J^ J-> *J •>>-
tji—r iUii^> ji j' aAa5~ ^ ..r 
jIlillCil ftlc* • "ft ^» l*.> ^ic ImJ 
jl- ..... > lis I ^O'j o-Ujj_3 
o-^'3> jJ'i' j~«> jJ'j*1 ji 
jVi y J ^ e> y J1- j* ^ 
Ol jj L» ^l® OL-3 jLJ 
CLil jL> ^ jliil -U*£j jtf" ^ 
Jjjfob £*'.} JJ JJ'ji i1 ja*> 
j—f> I 3*o1jt Ol-W 1*4 j) j-U 3 
C*~>»l j'3 -*?—*' oJ 3 > ^ 0^" 
C«. — «4 ^ 3X—J L> JL-J oM>l 
j\ •/ J> jiyJ \J 1 jZS \.~J 
. JCiT 
<£-J I^aa. A_>I^«J 
JJ fJj* L*^ J*" (J'y. 
•xS . ^0 
a" 
'j>- A« j\& j^- J3J 
(J- La* jl l> _jOlj Caaa b J 
Lao* 4J y-& l». IjaAJ AJ -XjS 
2 —C ^tj ji j) ACb 
2  y j  ( _ a> jA ^J A« .—A J ^aa» <C 
•J_J C**Jl«* 
J_ i ^—>• i^liT jljT v_aa—a*j' <J 
jj «AaJ> I. •<*> lii jl^ 1 ty* o«Aaj I^aa. 
J yf? u^1' (Jf""1"*^" C*Jl*i ojl> 
^>L.,.* 1 ^ ^JA^" cjj^ . <Aj J^-* 
4_JiyX> j J 1 j > » o «J~ -AJuj 
^Cj .U T_f> I* jUi-l Jj lo ^ly-AAA^C 
*...jjljj 
^jU <_>- jL c. 
lS 1 ji J?.j'j JJ Ij u-1 
<i L-i 
.-Ub mL*^C O ^ jujS O ^ JJ6^ 
•$J*f 
o « 4 . ,  u ^ ^ *  
.Jjl-O* UJl Jjji 
^ 3jj Oi -J'5 ^ a->^" 
*OLAjt> J JJj+a o-X^i J) cjj>-
J-J ^ b <—> jjj -u^ 
jU<>- jb osj jljT o-J ^1_^ 
.jjT ^ •) (3^» U 
JUaa^'I ij cjA® jf Jjl 
O^-AAJ J> OAAaJi OJUALAJ* 4^1O l>" U A_A i- ^ 
^j-J is ^ii-AAAl ^*>a OAJ AA3 JJ 1 • 
j.1ATiUi u-J. _fjcL* ,JJ -Caa-1 J-aj 
JJ,Jj' jy 
Jt—> 4—i 5jc j' ^ri-
jj \^> yj jA yji 3^) <UiT U JISJ 
v 03£ oj\jf b 3 ^> 
j—CA£A-j ,31 jir jj J* i^> 
• ^  1 
\j <Jj^^Lv>o o-Aj J 4X-o U- Li 
(J jj j»—c J—'' —c •—*—"° 'j—^ 
tS yt> j IT <j I ja^o ^1 ^ ••'• • .4 
A»U JJ 
• «Aj l«J ..-,.r ^AA» ljl^" "Aj JAAA 
lj_rAA jl tSJ JJ o-U£ J-Jj -U»lj 
^ ^ ir J ^jikJ rr 
b 1J JLMAI JAA»> J Jaaaa4 4AI.AA l*Ai> 
^_4 j j-— ju u« ji J5 oVA 'y> 
(_JJ IjT CoiT U jl^j ^aj>- 4j ,_5J 
j OS A) I) U J lj~J 1 O—I AJaC 
^t-Aj^ 1^ J j .^AJIAAJ jj j (j J^ ^ y I 
j j \ jT j J 1 j ^ 
JLJ. \J 
j-^rt5J y. ^..J* (iJ-A« 
^ lAAAi) l>- I* [j\y LAA CaawI ^jjl 
c.*a n • jlAW cy 1S^y. 0Jj^ tji ^  
.JUJJ _j_AJ y_ LS IJ t^Jlji J_>> 
t" il «A^bl^c>a Ji"-ila «A>- j) 1 yJ Jj 'A * *aj lo^J 
«J >• (J- ij*" U"t -'*' '-'^ ^ 
O Jjt> vib J j-AC) < CA~» -A^J <UJ6 
»Jij* 
-X£. | j Ja> I J ^ 4j LA. J?) 
j-*—^ J —) «L<>- Ls^a>o JCJ L) C*J b 
^ t->j^ 
J 4> b jL-c^C-u^T vib 
a—^ b V—> T <T J) y^> ^\ J J JA JJ 
Ojfcl J^-^bjb Qva J \^A jaJX Jjj^-J b 
J/0 j'jl (j*^->' ^ J>- C«.A».) 1 jj' 
ajx ^*jto j a_<jc> b c^iaS* a j j I c««a< -u 
j 4 C - J b ' l j j  
•J>^* ^V-H 3 
^ JJ J-C-^O Jj CJ J Jjk 
jbj Jj<^» Jojia J^J^ 
• JJ o-^j j 
s -A-J jj> J&.! jjj^- a^j&b 
o a—1 3 v^jiiaJ «-> iJ aj 1 b 
<TCa^-1 jj jIj ab jlj9 jL*-m-5 j] ©Jjo 
a_j>-j> ^ja*^ j-ia,jT JUT) 
.ojjjT 
jj4—) la^Lo br* *^**->" 
ojj) j_^a>ca 4>- jb 4-^*» JJ 
ojjjl^j bj« aj 1 o>AaawJ O>^7jbj 
^5jaa*JJ|J j J C b -L> JJjo 
j b»^*5>Lijfc l p.*,^1 a> 1 jj>-jj 
4—» 1 ^j' j obJb jb»o! ojai 
4^t> o l^;T j  aj Ui a<o i j  ^  ^ aJj  
o j b j —^->1 l^oaj!j>. 
. ca-5 J5" ajt> I j^>- a j>o 
j I <J b^o 1 ^a T  ^ b  j  
ts—^J A3J-9 LS,^ cS^6 i-1^" JJA 
j 1 —TU- ^>bUi juu <r jjiaj 
I aj_a j« CIj j-w^T '„ „-» *» 
<jU—J» jx>—iSJJJ ^ ^Jj Uxa ^j'lijl 
• c*>^ 1 o a^a> o a^_j^ 
1; 3' k$J 
4^-bew J jJj jj j) olb j>tbo 
o^jj j) b • a^ 1^^-cac jj^^J j 
4j _^.a1 j a jT oj>U 
. aj Lw jj lj ^1 a> b j j>-
oajS'Ljjbii ^.>- jc ^ aap- }b j jl 
a a^ aj o j ^jb«-M-ol ^j 
j—> j £ O i-C^aaj L*——91 ^1 
A^aaa^JJ rl^_r J^J ^_i>. ^J04 
<j ^ -AjjJ-J- ^jaJ. _^- ^IjsIj 
|J>j'A*;j «J_}»J "bA^Aj |»bljj 
JJJ4 jj ,Jj 2yjcj 1 Jj» 1j£jut> T jlT 
aIjAS ^Jj j 1*4 4j 0_^-a4? yA 
I J (J1AU_» c ^IAJS lij CaaaaJ IjAj 
• AAJ 1®J j^AA? 
£ 3 J a (j l£ ^J1 J ,.C ^li. Ua> 
a_t ^3 i> j j 1 ,j—> Ji—a ji# 
jlTCo-i'j^jjjU—« Olo>j 
j 3 Lf*y* 3* jiJ« i' 4jJ-^' 
3 1 Jji-* C*9UJ e^jijVi iij1J 
y-i mM 
WwLWi •v '.'/y 
JVC •R' VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. 




SOLID STATE 3 BAND 
'ICO 
3  J L J  J  UCSL 
^ISaj JJJJJ J* Uaj U j B«- UI IJ^IIA, 
^ I 0 I ^ i ) ! ^ 2 J,$ 
JJJ^iJ ^^3 { ' Jj" ^AJ'j '^Ai'j j' -C> 
Nivico 
VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. 
turn um 
' .-J-:? ,r A '• ':i • •-
0<3^ir 4l£> j-> jjA~> £ L_0 ji I—* J^Jjl'J 
v5^t jT J^^Ai© jL^bj lsuJ 
<*.+»•* ji L- JL- ji j). c-iy 
. AxC^a jIT jOfc j OJli) Jj4 Lo 
i«jTJ> y. ojo 1^ M_>3 i jJ" 
j 4 <f jCm 4> l> j4 jyJS 
• 4 jlx* j l»" "tj y 
4j4M JLx JU> OX Ji <U..,J 1 y _3 
JMiL* J4 aJj ^L.x j\j& «j1j '.j® 
—0 loo l-Uo JJXT 
«JO -U oH£~£n 4^> j t jj 
j »9 j .<Ji *f" j^j O ICo il£%jt 
^i» tpi ..•> 3' xo ij jUo j»> 
ir^ J^'j-5 Jja> bli j* U 
Jj^"(*4 V jln> oJ"ij,jj <yj"L»-L^ 
^ <j^ j^t b y*a~ A> ao£Jx < . * r ^ 
• JJjfc A*x IJ 4ilft.;x eJxT O5oi' 
4 — 4 4 ^ "  4 l >  y  l A » l  j l  J j  
J I j—\ Jj^i—r j o It >U»i Ojljj 
°'544f,J-»*JJ° 4-*® ojU^^.1 
tjlAAo y*& j ^••••*^ 1®J o^j* 'i-T -4j 
J4'j^ zl**- ^ oaT 
p—i**5' c*d-Ai 4j~i^' JJ cf1^ °-b-J 
• J .«..»• q ,> ^4 Li1 04 botX£ 4*Xi U 
4C-o LL>C^-<^j»J J!j -U^O!LC» ijjil ijj 
*-£•*£-> ^ Ojl_j»* J JLMA'| J-A>-
Jb U—> j—J ca—oT L^lr—1L- ji 
j y\ j_^i *iiAf 
4a b wK cs* ]J^ itj^s j oL** L~*-l 
Jjb* ^Lil J .oi Jr> b U* I j _>-jU-
U J i -a»u £ oj^U 
* 4 — ^  ^  ^ • J  > « • '  
o*4»l^>-j < L& <j 1 <OUA) j£J 
>*7*J..j*J ^ 
.-uj UJ A-^J' 
^jJdjl U -LU ^Ltf> <T ^.Uaa ^ \ 
I juT 1—^ Lxs>-1 j| ^>| jj 2 I j 
'  ^  t , }  *  * a  *  c ^ " o  L >  
^ -3j ^ <3j* 
o-^jijjj Jj\ jj o^-^» jb* ^T 
u^ J 45" Ca-^1 
• «4tf> -Loi jj L-mJ I ji U-i 
^***>» J 2 I ^ jfi" ^ * * **-*•?. cJ 
el^ J^-^aJ(jiCo) OJ^u3 0-L0 T JL>, 
oU V J (ji-v-Lo 
J Liai jj j I O^ -U-lT iJlj 
^ 3^*2J* 4j Lw—Lxj 
• -45 JJj^A j ^  j> b 
—ol—^—> j] Ij (JVu**^1 ^ S^r>-
<uU^L^ <jjb* 
JJ**JZS o'*4-U jb** ^Uc> 
J U o JT ut] c^v •4-L^ca 
•Aj i J Li LJ 
^ °J^. J-5 
O L^a O-fii" ^0 3*"^ ltj^>j>-
o-L^*i jT AJLji-L" 4^> Jj^ 
j>yj\3/i J oL-L c^>) 
A* * r O^Ia^O'! c—^>-
A_>. L* j-J O-uj T jjj j tlr^-
c5 ^ \ j*. *4r^ 
• a-* ^ Jl=r 
^ ^Co>x> Lw^_^ J \^o 3^ AL*-*t 
• A , ... £ b J^>- <^9 15" JUaj j] ja 
4C^j'1j 14x51 <JL~JL- 4) d-C-o^T 
j«»l j$* J j)t J> ^jA>ca oAa£j i^J l>- jl 
oA^X-<i 
oJ^T(J-^-<a>tj' IAL-^J >b" 4X-ij ^o» 
^1^oJx4X>-jAj lj 4) ^*=5 ji j^l_^>c^-« 
4—Cx> 1 ,j»JL^ A^AX^wa Ij 
Jj -u>. \j eu^. ilT ,yi-— >• 1^ 
1 A> AX-»-wJ 1."/ • •'• ^"' 1 
L >- r,ai' rJ-^ ^  ^  
> J l>» >U jfi A 4T Xii ^^JLiuj 
«!^JLtf(^it-ua 
tijjl ^ <cLi 1) 
• J  l i  J i  I ^ e u  U k J »  i ^  J l  
(JL^al ,J-«-i>- iSj-J" £**' J ^> 
tlJuJ _J^> 
uij3i.>_i]aJ J l^^jT l> j 
\*£' * T 4^*j l>» Ij oaf (_r^^ i*l^»(P 
\%i^" ^.<.Ia«7 ^> Ia ^>- jU 
4__> J 1 J. >- jujl_j>- jlyo- <i U l« 
. C«— 1 -*J 
jJO • U" I j*- j! (_5l^»jX1_p-
(>T4*i*» X 4jb> 
-J->i °->k "'•5 
• A j * 1^*) ^'. *i" *' 
oi^ U jl£; <0 <UU9 
• •***> ^ u 3 tf'vA'j ^ ji.»»«i 
O j«.w.?.f" ji eXjj oj)4 #J£ J jt 
,j\»jyJS jlXa (j^Uj 
C*9Uj0jlil imi 
•Jllv tjl^iol iOjf J# jj 
Jl_^!j jlf Jftj Jj 
I 4^—I t jU 
H-i^ (j Ijj" (J»>- ^ 
X JL> <0)1 Ia^i> 
ji# J C»9 Viu O—jUj 
.JjS" ^A I ) U -
jUJjliu JJl>- <J l^- U 4j l-XJ jl 
t j j 0*A_ft | (J» * * '—*aS" Ji iij 
oj I -j C.*.'.Vft (_>!jft*- 1^—0 jl ^ 
Ui ij" j' ^y- in^1 <U oaT <i Lxi 
Lb |»1 jf J j>r i J y i\ j 
•Jjfc I Jp- ^-A" fijA {J^' Ja- jljJ 
jl)jjofjy^s" J5' 3'jt 3>'"fr 
eXwftVL^S C*«d $j*Ab U 3jj 
3 jb <t <L> U» X_A jLs> <iL u»xi 
9 «—••a> <_9jjtw 3L.J£l»T 
J I _j) 1 j Cwi 34 «iUloA jlXa 
jl,—9 ji J-b*3 jL^x ii Jj> 
4 <j-J" o^Mt oJjt«> Xia 
4 j) .M»oi oT Cwl 
14 ^ jU® 31 b 
. 4 y  J - x»^ 1 j f4«wlc jUij i 
j a*^o jL» 4jo.x^ ijjj ji JL^-
jjT i L o < •» Ji jL» Jy-^~ J 
—Jji jlj»-l J'_H ^~'J_' 4>ATo-ui 
-UftT J yjS 4j J_jiA ji-» (*ij^ 
. issS"Loj j*~^ (^r^wb° 
Lbojj jjloj Lkj«« iJjjpjS" <&jbl 
O...jt-bj I-L<A Ij IJ L (J^-*-~° 
(jLJ» j^^ ox «A>. I j (jLbl 
( •  J^ 4 — J  
{JZj U-ij L»- joi j o-vc L^x ojjx 
Ijl5 I (jlAjx 0>^.< " • ^ <—* * * 4j 
• (^.jb -tf 
j^>- oj b Ji (J L>- 3^ 
Jl^xv^bfc LSj^ (.5^ Jj-: 
A(& Li J^o)) C^4f i^ol^>- Ji J • Aw 
44b' aJ3 fjf j* J^Co iA*Xo ol4> LxmoO 
(jbA^xaXab o'jL ojL-1 
j ^JL5 riA4> 
^-UAo ^ J ^xJ U 
« .i_^.i 4Xi y C>.«^ Aj jj 
^ L ^ C a - J  L i  o j b  j i  o j l  
4»>-L^j jJ3 !job ji ijj-Oa 
oy ^ jli 4flb:a JJ jl 
j—> il J Ji ti£-ofc 45b jjj jl 
^O J J Lia si<vx.^-> <j IXxxwJ Li 1 
J*5 L 'b A^£5sx« jlT 
J Lxil^lil J ^y-5" 1J ^ jj* 
• <0""*,1 eijAT ^J-Lo 
i A*Xa y Lea y> L jlC' ^>-
Ix-O- ^L On * x^>cxi ijb J jl 
<a^x^ 1 ^ L j<» 1 j^4 •._ P ^ ^ 
. 0»«-*>Li<y 0-*ili i b Ij 
dA*^4 4f diyi ^jjl Ojb Ji iL-o;l 
Aj ^--»" J1 ^ i i 0*X b «-LL<^ 1 ^>c^.a 
LiljL b^ »Aj jXox o 15" (O«45" J^xlT J ob ^bb1 .Aj 1 Ax^a ^jbj J jX—If J O L >LJbl <4-JL Ojljj 
jLt U- ji Lj _^tfs Jb jl jl ^l^ft j. I / jy^ ayS. J Ojiiftt jft (y _^-
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c-i >" jj, 
Jj 14 J-fc i 'I 4JJI, 
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0teU-^  5 JJJ -P 
<y b  ^j1 <JjjT ab 
K/ J y. rr~* \S*\$ & j** -P o" 
• o^»l 4JL*^ O Ljj jb -b > jj<LXJ1 
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jO <J l»t ejjo iS'aai j' (^-^-
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<JL£ IJ JSL~, L J! 
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for sewage and muddy water? 
4+Q) <iAj 
•FIAT, S.P.A., 
Gruppc Affari Internazionali, 
Direzicns Espcrtazione, 
Corset Marconi, 10-20, 
10125 TORINO (Italy) 
^\Jbl jJ I 
^iUo-U^ Jj£5^® Jaj 4 
.jliC U a l i  < j l j  < o l j l  j U >  j y f \ J i a  
^J*cj' i_$^- •I.*."laj Jj^-'J aJ . ^0-J^" 
°j^3 \S-J3* 3* l-CIT 
. J) Iqi—4 4*tf j£ 
OjLL-^JjUj c~*~i 4j LJ b1 
O ail J I K J Uajl ij bl 
4-^j JI 4i^«j 
quarries, mines (selfpriming pumps) 
for draining ternches in yards, 
<s .i > | «j •» ; o -  ^  ^ « -
1 4 • ' ' „ -u . ... 1fti m.11. ffif'LfU 
hXkl U jh^«\i!h) 
<u*j jU ji ^ 
for normal and overhead irrigation 
for wells and aqueducts 
i  Y H U  
Mctcri SLANZI, S.P.A.. 
Casella Pcstale 46, 
42017 NOYELLARA (Italy) 
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